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COMMEMORACIO DEL CENTENARI[ DE LA MORT DE 
MARIA AGUILO 
Es va celebrar un acte de commemoració del centenari de la mort de 
Marih Aguiló i Fuster a la Sala Prat de la Riba de 1'Institut d'Estudis 
Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona), el dia 9 d'octubre de 1997 
a les 7 de la tarda. Es comptava amb la col.laboraci6 de la Biblioteca de 
Catalunya, la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la Societat 
Verdaguer. A I'acte, presidit pel conseller de C:ultura de la Generalitat 
de Catalunya, Hble. Sr. Joan M. Pujals, van intervenir Josep Massot i 
Muntaner, Joan Mas i Vives i Margalida Tomhs. 
En acabar l'acte, es va inaugurar una exposició sobre Marih Aguiló 
a la Biblioteca de Catalunya, oberta del 9 al 23 d'octubre de 1997: 
<<Mar% Aguiló (1 825- 1897)>>. Margalida Tomhs la presentava d'aques- 
ta manera: 
<<Amb motiu de complir-se enguany el centenari de la mort de 
Marih Aguiló, la Biblioteca de Catalunya ha volgut sumar-se als actes 
organitzats en membria d'una de les figures més destacades de la cultu- 
ra catalana del segle XIX. I especialment perqui: els uneix un vincle molt 
especial, ja que fou la biblioteca personal de Maria Aguiló la que cons- 
tituí el nucli inicial de la Biblioteca de Catalunya, quan va ser adquirida 
per ]'Institut d'Estudis Catalans el 1908. 
>>Encara que sigui necessariament de forma molt concisa, hem 
pretbs mostrar els principals hmbits d'actuació Ien qui: es desenvolupi la 
incessant i ambiciosa tasca de Marii Aguiló. Una tasca que tingué com 
a finalitat fonamental la recuperació i consolid'ació de la llengua i lite- 
ratura catalanes. Hi manquen --en som conscients- uns aspectes de- 
terminats; tanmateix, el material aquí aplegat pot donar una visió prou 
clara tant de la personalitat i tarannh del personatge com de la seva cla- 
rividbncia a l'hora de plantejar un programa d'actuació del que ell ano- 
menava <<catalanisme>> i que constitui'a, en p;araules seves, <<la meva 
passió capitab. 
>>D7altra banda, cal dir que una bona part de la documentació expo- 
sada pertany a l'arxiu personal d'Aguiló, que ingressh a aquesta 
Biblioteca amb el llegat de Josep M. de Casacuberta i del qual s'esth ul- 
timant l'inventari. Aprofitem, per tant, l'ocasió per donar-ne per prime- 
ra vegada al públic una petita selecció que posa de manifest la im- 
portancia d'aquest fons per a l'estudi de la figura d'AguilÓ i de la seva 
kpoca.>> 
